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Т е л е г р а м м ы
Ромэн Роллан в СССР
23 вюня Щіодетарсвая 
столица радушно встрети­
ла дорогого гостя, друга 
СССР, ввамеештого фравцуа 
скоро писктеля Ромѳи Рол 
лама.
Ромэн Роллан приехал 
в СССР с женой—Марией 
Павдовесй. В Варшаве его
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В н и м а н и е  в т о р о й  о ч е р е д и
культурной связи с загра­
нице#. О и и обменялягь 
крепким рукоіожатием с 
писателем в горячо при­
ветствовала его привад в 
столицу ССОР.
Вместе с встречавшими 
его ннслтеляив н артиста­
ми Ромэн Роллан направил
Первая очередь газогеиѳ 
ратораой станции может 
дать газ тольг> для рабо­
ты штозсб&йка і  для воло 
чильного цеха. Для того, 
чтобы обеснечкть работу 
большого штифеля* веібхо 
димо пустить вторую оче­
редь газогенераторной стан 
цни. Первое время шти- 
фель сможет работать на 
временном топлива.
£ разработке этсго вопро 
са приступала только сей 
час. Но даже, если вопрос 
с временным топлявои бу 
дет разрешоа благопрнят- 
нс—это лишь Эр*-М«ЯНЫЙ вм 
ход. Форсирование 2-й оче 
реда газогенераторной— де 
ло неотложнее.
Как же зд*т строитель­
ство ее? Для того, чтобы 
до холодов закончить фун 
д&менты ш коробку «давня, 
надо было бы еейчае ета- 
•нть на работу по строи­
тельству газогенераторной 
до 50® человек. Это воличе 
ство мегдо бы быть весколь 
ко уменьшено йри усиле­
нии механизации. Но сей­
час аа Г Г С работают 
«2 человека' кадровых рабо 
чих и 20 допряаиінвко», 
работ&кщвх всего 6 часов. 
Из мехавизайв работает 
один экскаватор, в то вре 
мя, когда аенлваых работ 
над# сделать 15 тыс. кубо 
метров.
Все подготовительные ра 
боты, начиная с забора, 
ого^ажава* щѳго новуюстро 
ительоую территорию, и 
кончая подводкой путей, 
делаются емлама эхах же 
строителей, хотя -водводка 
жел.дор. путей должна бы 
ла бы делаться жел-дор 
участком.
Прораб газогенераторной 
молодо ,’, кайЦйатнвньй и 
дельный инженер Наколвй 
Васильевич Киселев бесси 
лен сде..агь больше, чем 
ев делает..
Он жалобно разводят ру 
вами и просит поднвм&ть 
ври к в печати, ибо его врвв 
на площадке ае оразоднт 
ни в Чему.
—Можно было бы давно 
сделать всю подготовитель 
вую работу ао промадке 
путей и аустиіь работать 
эаеваватор, г-говорят тов. 
Киселев — Ведь эвсааваюр 
стоял около полгода без­
действуя. А  теиерь из-за 
отсутствия рабочих медлен 
но идут подготовительные 
работы и, если п у с т іт і экс 
ваватор в три смеьы, заду 
шит земяЯ. Я мог бы еще 
вести работу по иодготое- 
ке опалубка, но у меяя 
нет людей. Июньская смета 
иа 30 ш е . но газзгенера- 
тарной вы пелНева не будет. 
У  меня нет надежды ва
усиление механизации—жа 
лу^тся т. Киселев...
Всем памятно прошлое 
лето и зима. Памятно как 
летом строительные работы 
велись черепашьим темпом, 
как осенью начали подго 
ялть, как вею зиму бетони 
ли в тепляках. Всем памят 
но как тяжела была эта ра 
бота, кай она4 била удоро 
ж а а и е м себестоимости, 
бюллетенями, качеством. До 
сих пер еще строительство 
бьется с фувдаментом под 
главный мотор штоссбанка, 
который вспучило нз-ва то 
го, что, оголенный «обед­
ням котлованом, оя про­
мерз, а также осел.
Казалось, что это долж 
но било быть хорошем уро 
ком, должно бы заставить 
сейчае сконцентрировать 
все силы на том, чтобы до 
настуалеыня холодов сде­
лать максимальное коли­
чество земляных и бетон­
ных работ, залезть под вры 
шу и вести монтаж в у іеп 
ленном помещении.
Может быть теоретичес
катнегс фактически закон 
сервированы, ибо р&бота, 
которая ведется там,"^е| мо 
жет быть названа строи­
тельством в летнее время. 
Подготовка стройматериа­
лов: цемента, песка, щебен 
ки тавже де ведетея.
У Трубстроя есть север 
вая традиция—не думать о 
будущем, не заглядывать 
вперед. Все помнят, как за 
строительными работам® 
перввй очереди трубопро­
катного забмвалв о том, 
что за ними идет мехаво и 
электромонтаж. За это заб 
вешке, за неповоротливоеть 
в подготовке материалов к 
оборудования но электро­
монтажу сейчас жестоко 
расплачиваются. Сейчас са 
мое уэкое место—электро­
монтаж. Но за ним нельзя
встретил н евпровождал до ся к выходу нз здания 
Москвы иредседатель Все- вонзал». Сотня москвичей 
союзного общества культур плотным кольнем оцепили 
ной «язи  с заграницей площадь перед вокзалом и 
тов. Аросе*. громкими апл#диемент*ши
К_ приходу макчжурскогй .приветствовали любимого 
экспресса с западвой гра- аасател*. Сняв шляяу, уды 
нвцы на Белоруссво- Вал- [бкющнйся Роман Роллан 
тийском вокэале вобрались долго махал ею в воадухе, 
советские писатели, арта- отвечая на вовторженнме 
сты, журналисты, иредста- приветствия москвичей, 
кители общественных орга С вокзала Рамэн Роллаа 
нвзацйй. с женой отяравялись на
В 11 часов 40 минут эн 
сяресс подошел к перрону. 
В отдельный вагея, в кото 
ром арвехал Рсмэа Рол­
ла», вещай представители
квартиру к нредеедагелю
Всесоюзного обществе куль 
тураой связи с заграницей 
тов. Аросеву, который в 
деаг.бре прошлого года г®
союза советских писателей |отил у Ремэн Роллан* в 
и Всесоюзного обшества іВильвеве (Швейцария).
Письмо Ромэн Романа
^Правда" в связи с при-(Неаполь в умереть! 
ездом Р. Роллака нуСливу
ет следующе» письмс 
«Дершве товарвшн из
Я же
гсаорк: „Увндель Моснву 
и с^ова- возрслміся. По- 
черпву-іь у esc HOtyic?
СССР, ьот уже мнею лет, энергию, чтебы де^ство-
ваті!“ . Ромэн Ролйзй.
1935 і і Д*.23 вюія 
Мссава.
вьк мае хочs-лось приехать 
к вам. Есіь старья итазь- 
забмаать. что через дозта-і яьсаая поговорка: ,Уьидеіь
^ НбуКі Ру ТтН0^ м РятТровТть1 у  ЧАСТНИКИ ВЕЛОПРОБЕГА В П ЕРМ И  
строительные работы.^_________   ^ f Пермь. В 2 Ш8, 26-го іьоая,
Внимание 2 -й  очереди а Пврвь а^йбыло 6.0 ведссаяе-
газегенераторной и труое- 
преватаого, вимавие меха 
низациж, подготовке м&т^
во Врактн чески они не 
чуветвуются. 2-ая счередь 
ГЁЗОгевератораой, так же 
каи 2-я очередь трубопро
ыя традвцйймі.' Уральское 
лето короткое, не использо 
вать e rt—преступлевее.
Дитпвич.
isctsb, учаіічвіьв Оодьшвго ве-
3 тыс. квлоиетров. Все мака­
ем біеетлще выдержал заш 
таких. npje6sr ре ш ав  иа 4 с
4оарс§«га,ергаи13С{аавоге Нар-! іолемв«і несяца, сбщім рас 
EtMuasaptKCM, с uejvio ісаытв ст^яьаем ш 15 тыс. Еэіовеце>-a U V A I V I  Ѵ І Л І 0 i V U | f V i « X V V  w -V ^  “  S < _ ^
ШЖ эти выводы i  сдел&вн, ‘ риалов, JIoxeftWM со с іавы .к ія  мдг€і&§д#в /Мврвоіск^ге, !И і іЬрм* імсвша. аеіаеідіді-
* I . .  ТГ______ _ _ , 'Л Т в » ! мАклКйт Ш ВІ* і *№А т* пт.ч ла 07 Г4 ■» Л  ПАП VXepiKoaotere я Швзасяо^о за j еш  выаажавт 27-га в С8*рл- 
ведѳ*. Велееізедваы аыеізх* «век, куда &*§даю?с« 30-го.
us Ленвигрндк 3Q мад, нрешіа 
3IyfiSEj,rtfbssS,Ea3*Bb. Bceru
Свердтасс
ЕЩЕ Р А З  О ГРА Ф И К Е
Мы в c*se время уже ста
вили вопрос об очковтира­
тельстве ври составлении 
графинов ва Трубстрое. 
Речь тогда шла о графике 
по газопнераторной стан­
ция, который был построен 
вс ао реальным техниче­
ским возможностям.
На недопустимость такого 
метода составления графа 
нов укагыБз і нйчальнна 
„ Вонтовостьлв" тов. Седа­
шев На эте же на двух со 
вещаниях в райкоме уназм 
пая тов. Чернецов.
Однако, эти повторные 
указания трубетроевцами 
яе учтены. Последние Гра 
фвки, составленные свЬлав 
so epo?ta наркома о пуск# 
штоссбанка во втором s£Bap 
тале, снова сорваны. Строи 
тельные работы і  районе 
штоссбаяьа должны были 
быть полностью закоичеін 
а 25 июня, Некоторие из 
р&битнькев 3-го участка пы 
таются говори;ь о том, что 
они закончены, кроме вола, 
а это, дескать,не н»ша ви* 
иа, так как нем н* дали 
плит.
Дело, конечна, не в од­
ном полу и плитах. До ста 
точно войти в цех, чтобы 
увидеть, что до евх пор
пол в моторгенератярнѵм по 
мрщевнн штос бавв?, одна 
из стен этого ном^щенэя 
снова переделнБ-.ется, яе 
окрашены панели ни к мо 
торгенераторавм, Hqf в» под 
станции трубопрокатного, 
ве покрашены щйтм.
Яе будем сейча останав 
ливаться ва том, чья это 
вина, ибо вопрос этот до­
статочно комбинирован: не 
хватна рабочей силы, мате-
ного жесткого контроля, 
вкзашзя н е п р е р ы в н о  
иедорвзумения между от­
дельными участками н це­
хами: строители зідержи- 
йаюг влевтривов, э :еп'рнги,
В СЕ Ю
вают^стронтелей 
Сейчас, за пять ді ей до 
срока
В суде по делу 
убийства Григория 
Быкова
Т а г и л  В с у д а б м н  п р о ц а е м  
ш% І« * у  у б н іе т в а  Г р ѵ ігв й іа  Вм 
хека  9 вед » іж » в гсл  д а я р в з  об а .
очередь, одержи- а« ,Ы І « и * ” » » . .  ОИ»м«- 
;ний s y fa im i судвбаегв c*e 
Sejys," :кк іадогьач
у  ска штоссбанка, | f lM * 
данного наркомом, начинают :в ,а ш ' 8?а s *-тд^- ®PB8(j'
составление общего графе I «трядает сею
га. Это, вероятно, седьмой !«■** ° Айам* Г ^ у е м Г ,  в вея 
ао счету графа» окончания !®е *оеме. яеусвоірвівын* ntia- 
* -  г т  чтобы >іАтякш счвійтеіеі4- <?? вв»к
ебанку, намечеввый на ,г.? 
густ, являе іія  совершенно 
недопустимом, оттягйваю- 
щам выполнение пра >;аза 
наркома.
Pjдиного, общего графика 
окончания Bct-x рабст, веоб 
ходимых доя пурна штос-
ряалов, финансовое ооложе
вне в прочее. Вывод лдИв*1работы. Необходимо, -------1Повзявется Кеітав уоал і *
--работа не за* нчаяй. Ед'яв |он бй7і не только о«іеред- ^ Д 3й‘Л  : „ »«
ствевный гргфиз, который ; ным восьмым, но н послед 
выдерживается, это графЁьІрйм. Несбх димѳ ж  е с т в о 
пе эяехтремонтажу, во срок Ту честь все возможности Яо 
окончавея ^абет оо штос* получению материалов, обо
оудованй», рябочей ви«ы, 
учесть максимальную на ря 
жзнность и «ргаьізов&н- 
ноегь рабочего дня в е ста 
ьит? техавчесяи реальней 
график. Графив., который 
не оудет gдля обозрения" 
висеть за сиваой руководи 
тел* работ, а будет дей-сбанва всеми ^часткзив и ,
до сих п о р Іе -в^ яыа орудв^м в борьбевонтрагевтамв 
нет. Это лишает в о е м  жно
сти установление ^жрдв* г
за і уев агрегата.
Лнткеіяч.
Ирбит. В равове вгч.оя 
ыаЕсгвва ceecsec. S севекоеу 
идет жел«зкеняе фундвмен- j нрхстунвів 43 кмховк. Пере 
тов, ье закончены штука* ідвіы» м ю ф  уч&отаи* m  
турные работы, не кончен І**ясмго дохода за внеокіі
К А Ч А Л С Я  Й А С С ^ В Ы Й  С Е Н О К О С
у р е ж і і  Д е я к и е н * 1 „О т р а в а  со-
, t г-із* уже вжосіл* 80 га. В 
Еолдеэах развертывается «opes 
зі.вівяе на лучшее в іыгтнВ 
ase «(.евпвае сеаокеса.
гввиршт щ  ь r jед зз тея 
сказывааі яодробноаті уіяіетва.
бтаЛзсб.сіідстві»? шаг «а юа 
гѳм раскрывает аацед трудащя 
Ms.es вее ввть яедіеЛ работе 
аотвваев кджсевегу вр&гг, ?, >■ 
тавшегаеа бмстр®”»шн в гуч- 
ш*х шашшх ®д«-8 Бвторяезвгь 
зебедевоівыі т.ед соц»и«(ТЯ 
ческогц строітеіьствв * хоть 
ва ?ю отерь чвть *вию екояча- 
техьвую гвбехь.
Свердтасс
Первые 10 цеитиерог 
сена
Бврезвіка. Bftsxes г іі 
вепвм в раіене яа«в едачу 
«еяа веаого урожая гщ щ -  
г?ву. Сдв-ш, в загвтсійтельаыі 
іуввт іеріые 10 щег. «я*.
Свердтасс
Об ошибках Саратовского крайкома ВКП(б)
П о с т а н о в л е н и е  Ц К  В К П ( б )
Д Б  В Е І ( б )  * с т а » а в л в в а * т ,  
ч т е  С а р а т о в с к и й  к  р »  I. к * и 
І І Щ б )  д .>иу*тяд * св» е8  р а и ­
та! .ряд а о * в т * ч в о к « к. « М іб о и  к 
я р в м ы х  я а р у ж о в в і  д г р « т  
, Ц Е  В К Й ( І ) .
а )  Б ? а *« я м  д е в а е тв л  о г у б я я  
S9*assse 2 ?  м ая в в р а е іе й  яе - 
4*X 8 п к е ь м  б а р а тв а с ке го  г о р ­
ко м а  1 Е Й (б ! о ж а р я д ке  *  pox sac 
і е и г  і. m  и»  в а р т ы в в а в в я н ,  
Jt n t e p i t r ,  8 * в р « 1  в р я м о м у  
у к а з а н »  Д К  6 ж я іе д а е а н о и  os,, 
б в р а в * *  и а р и й я ш  й к х е га в  у  
ж в я я я ч с я в ы х  н в р в и ч в & і іа р т -  
ОрГвВАЗАЯК»! Я В Ы б Ы Ш І І  *3  
я а р т я * ѵ к а т е гз р я ч е я к я  в а ір я щ *  
в о  о іб в р а іь  в а р тб в ш к  у я с -  
к і ю в а в в і к  я *  іе р а е й  в  л е в о й  
в а т а га р я я  до у т іе р ш е и я я  а х  
ВСАДІШНЯЯ в р & й м м а м  1 Е Н (б ) .
Э »  у к а з а в * *  re p  m a s  о з р о -
КАДЫШ7АСН0ВК Г Ш MS, ВірТВШ,
і і » т  ч у ж іш м  s n m e m u  b o sks®  
ія м л ь  t e n a n t  я  a в а р т я й в к у  
б в м іс в  в ка р м а в *  двж >  u n i t  
шх  яа а д ю ч е а я я  і з  з а р ів я .
B u s ts »  н а кѳ д л е яв о й  «тм авы  
ш в еь вд  го р ко м е , С а р а то в ски й  
в р а г к а в  авае в о г гь м в  го р ко м а  
а ста р к®  т а к »  
s u e  враяреа с д и р е кт кй а й  Д Е  
1 К 1 ( б )  от 1 3  мая в  д із е р в е в -  
ія р м а л я  в а р т в й в у ю  o p c & e x t i  
* і ю  i  i t  еж а ж  а с й ж е к  tas rpo -  
ее.
б )  С в р ате -я ск я і  в р а і к а м  л  
я р а й я с в о а к о ы  о я у б л я в о а в д и  2$  
Я»Я В ОвЧаіЯ реШЁЛй® „ О  - 
я е р о і р я я т я я х  оо « ы о а б о т к е ,  
г £ с у а д е в в к >  к  а р я в * т в *  кел- 
108# и в  у с т а в а  * е ль х в § * р та л ж “ , 
и д у щ е е  в р а і ^ е а  с і и р е к т я в а м я  
MR В М ( > )  в е  э т і м у  в о п р а еу  
( « і е а р а в в і » в » е  у в а з а в к е  об 
• в а в ч а в в я  о б м е р а  я р я у с а д в б г ы х  
у ч а с т к о в  s  1 я ю л л ;  п р в г я в а -  
р в ч а щ а е  р е я г м и ю  Ц К  д і я е л в *  
s e j f c i i i i  о г р в и я ч е и и а  в  р е р и -  
ст ;  а ц і  устава с . - х .  а р т е л и
в а а д е  т р « * о 8 ? й « а  с в р е д с т в и -
МвЖШ  ВрОТОХаДЯВ ОбЩ*Х СОбр*
в і і  членов с . - х  а р те а в : а ів е -  
188ВЯ ко д вч вства  К9ЯХ0ЯЭВ, от- 
в а с в ѵ ы х  к  тай и л и  в я о й  ечере 
д в  п *  сэок& и в ы д ѵ а и  в в  актеи 
w  вачяоа  « а а ь в о в ін и *  яаи л а й . 
nr р о т  а в у с т а а о в іе а я е го  Д Е  
В Е Я (б ).
в ) С аратоаевий  к р а е в о м  
8 К В (б )  гр у б о  н а р у ш и л  л и и и ю  
в а р т и в  в деле в о с я в т а в в я  к  
я н м я я в а в ія  ка д р е  а, д ем уе тя в  
в о т н о я е в * *  ка д р о в  п е р ва д м в- 
а в стр в р о и а в в в , в й м п * *в ш в е в а  в 
ва свов ы х е в е ц ш з я х  в  и а р т а й  
ны £ р сп р всвв ах  вместе сввта- 
м а т и а д в в в і р а б о ты  но в о са я * 
тв в я ю  вадре^ і  з а а р е н е а в н  
« х  в *  рвбета (з а  1 9 3 4  го д  в 
С аратов* зе в  кр а е  б м л а  емвна- 
Ао 26  е в в р а т а р е ! р в ік а в о в  в  
і 2 с * к т а р а в  в а в т а о м ж  В Е 9 (б )  
А і е іщ а го  е я а ч е в т й в  3 7  рдЗ» 
ebb я  13 в а в т к а ѵ о а  в  Саратав 
свсм  врае а 1 9 3 4  г . ;  кр а й ко м  
в р в в а б х і  в  вассавеа  в а в щ т а й  
а а р т в ія ы е  р е а р е с е н в , в  там 
чвсде а ааочвы в я с к л ю іа в в я  вв  
г а р т а і .  в т а к ж ч  в г в г о А в м е я -  
вес с в я т а *  р а б о тв в ко в  &  з а в в -  
м а е в м х  и в я  воетов, 1 2 0  ч е іе -  
ваа з а ш ,  в том  и е і е  в  т е х , 
к о іа а м е  в хо д я т  в в о к а н х ш у  
рj  Ц К  В К П ( б )  к  я а  * « т  
б ы ть  в в я т ы  б із  e s s a s is  Ц Е )  
Т а га я  г р іж т в а а  п р а в е *  к  
то м у , іт о  в  р а іе в в н а  работеа 
а в , « д а  пе сте ва м  кр а й а е в а , 
в с т у о в д а  в а  п у т ь  в р в м е м а в в я  
ваосевм х р а в р е с с н і в  ч а ев а в  
о а р та в  в с в е ш е в в в  прадеедатя 
а е і  ваахевов, что  ваабааае  я»  
ке  в р а я в в д о с ь  в М а я з-С а р д о - 
І в к а о м р&йеве, я  кетореы аа
4  с  во а овяаей  м е ся в * 1 9 3 5 4 * 0  
і а  б н ;е  в с к л о ч е н о  в з  в а р тв и
2 6  9 * а о в е і - ~ і8  в р о а . п а р то р га  
г і із з ц в а  райова  (в  том чвсаа 
бол ьш ая  часть  з а о ч в о ), ваао ж е
н ы  я а р т и Я я ы е  в з ы с к в я и я  м
25  іа х в і в к  в  fM s a jfts o  1 0  вред 
в ед а т е а е й  в-^лхоаов s s  #бш #го 
кол ачевтва  21 код хс?а  в p s fo  
не.
г )  В п р а к т в к е  работы  Са?» 
т в в ік о г о  & раёк«м я  в в в е т  место 
р е ш $ в я «  к р у в в е й ш в х  веаросов 
в перадѴ е „ о * р о * а к , что  ва  де 
*6 в р в в е д в т  к  тв а у , что в * -  
р я ш д и в в  соста вл яе м ы * я  соде? 
ясащ ва а в в р а в в я ь в ы е  ф о р м ул * 
р а в к в  т м я т з ч е с в я а  д о к у м е в т ы  
(р в ш « « в е  пт 2 7  в а *  1 9 3 5  г .  
в і  у с та в е  t j i  с й т е а в ; а е ш ів в а  
от 1 7  м а я  1 9 3 5  г .  „О  мера- 
о р в я т в я х  а» я б д т о в к е  к  убер  
к е " ;  р е ш е в в е  к й а і к о л і  в  к о а *  
в ін е я к в м а  от 1 0  вп р а д я  1 9 3 5
г .  о в в е д а к в в  е » « ін е в в о £  ет 
че та в с тв  яе  в в с е я в в в у  се ву ) 
я у б д Е к у ^ т 'А  в іа ч а т в  в  вво 
д я г  в в а б д у х д в в в в  п а р т « ё « т ю  
в  с в и т с к у ю  общ естав8й #вть  
в р я я .
д ) В  гааате „ К о я в у а в с Г  —  
• о г а в *  С аратевсяогй  к р а й ке м а  
В Е П ( 4 )  б н і в  дѳж уаѵевы  гр у б ы е  
п а л в т в ч е е в в е  в ѵ я і і ?  (и ё ка ж е  
и в е  я о д о ж * в в $  І е я в н а  а в«ме 
р е  ет 5 м ва , в е та р я в я а е , в *  
р я я і ів в с е  в ін о ш а а в е  к  ц в т а т гм  
ва в ы е т у а л А в в я  р у к е в е ія ц в х  
т о в а р в щ * *  в аом ер* ат 11 мая 
в  д о .) , в а  ко то р ы е  б аратаа - 
с а я й  к в а й к о я  н *  реагвравад .
» ) О тв о ш а в в а  С а р в т *в ;ко га  
А -а й к е в в  В £ 3 ( б )  в вервега  
се кр е та р я  кр а й ко м а  то в . К р в  
н а ц х о ге  в  п р е д е т а а в т а ію  ва р  
т в й в о го  во в тро а я  в С аратвваке * 
кр а е , Б это р ы й  в с в р и а  в  свое 
врем евво  в о а т а в в я  вопрос  »б 
п ш * б к а х "  в р а й ко м в  варад  Д К  
В І П ( б ) ,  в е  атвечаат * в т е р « с а в  
деда. В насто  та го , чтлбн св *е - 
в р а и е в в о  р а а г в р е в а т ь  i s  вед - 
в к а а е м ы *  в р е д в т а в и т е а е ы  Ев 
м э е с в в  Ш р т в й в о г о  К ан т  родя в  
С а и т о в а я а м  врае  в о в ю е а і,
к р а й к о м , вод п р в ^ р ы т в в в  
• б о с в о в в в в н х  р а а г о в о р о в  «» 
„ д в о е ц ѳ в т р а в " ,  а з  д а ж в о і ’» cawto 
і » 5 яя  я г в а р я р о ш  пааввдь-> 
а ы е  в р а д д е ж е я » !  п р е д е т а в » -  
т е д я  П а р тке в тр о д я  в  уп о р с тв о  
вал  в « вевх  е ш к б к а х ,  ч е к  sa 
т р у * в і д  м х  і с п р а з л в н » * .
Все з т в  ф а кт ы  еввд етельет- 
а у в т  о в в з р а и д ь в ы х  м а т ш к ,  
д а п у с к я е м а х  С а ш е в в к я м  вр а в  
«ем ок В К П ( б )  в руквв е д втве  
ярвА вой в а р т в й н е й  о р гв в ѵ а а -  
u s e t ,  в  о н а л в ч іш  в з в е с т а в го  
o T 4 » * t  кр а й ке м а  о т  я а р т в ів е й  
ж в в в в .
ЦК B K Q (6 )  в е а т а я а в ііа т :
1. О т м е н я т ь  п а е ь н о  С а р а - 
то всв ога  горввм а, е п у б ів х о в а в ( 
вее  27 м ая  1935 года  в к р в а  
в е і  а е ч а тв , я  п о п р а в ки  к  »те 
и т  в іа ь м у ,  о п у б і іЕ в в а я я н е
29 в в я ,  к а в  гр у б о  н а р у ш а ю * 
щ в е  о с в о в ы  у с та в а  о а р т а в  я  
п р е д п е та гд я ю ш а е  иа деде вов 
м а ж я е с ть  ч у ж д ы м  эдевевтам  в  
гз у д в к а м  естааатьая в в я р т ів .
2 . б т м а в іт ь  реш евв®  
С а р атовско го  к р а й ке м а  от 2 9  
м ая  1 9 3 5  г .  „О  п о п р а в ка х  к  
в в с ь м у  г е р к о м а \  к я к  и д у в ы *  
враареа с р е ш е в в е к  ЦБ ВЕП(і) 
не атому во я р ссу .
3 . О гм е в в ть  регоевве в а а й к в  
м а  в кр а й и сп о л ко м а  от 2 7  м ая 
1935 геда „О м е р о в р в я т в я х  в о  
вы р а б е ткв , в р в в я т в ю  в  врове 
д е в в ѵ  уставв  в /х  а р т э и , к а к  
в е п р а в в д ь зс е  в  п р е тв в о р е ч а - 
ц е е  у ка а а а в я м  Ц Е  В Е П (б ) .
4 . О судить в р а к т в в у  мааее 
в ы х  реврееввХ , частой  см е н ы  
р а б о тв я ка в  в  ааечвы х яа кд го ч е  
в в й  в з  п а р т а в , я р в м е п я е в у ю  
С а р а то в с кв н  кр а й ко м а м  В Е П (б ), 
к а к  прегвваречвавую  д в з в в  ва р  
т а я ,  в е ш а ю щ ую  делу в в р а щ в  
в а ѵ в я  яадров в  в а п р а в ж л ь в о  
в е е в в т и в я я щ г »  я а с т в ів у іа  ор 
г а н в з а ц в ю  кр а я . П р е д л о ж а т ^
С ір а т в а с а о м у  к р а й к о м у  в * « « д -  
д я  о р а к р а т я т ь  а т г  п р а к т и к у  и  
п о л е з т ь  в о в е ц  ч е х а р д а  с» с т а  
ней  » р е д * * д а те л в й  ягвдхоавв, 
«  о д в е Е  я а  г л а а в ы х  
и р в ч в я  п р д а я ж з ю щ в * * ! ?  в ы -  
хедо в  в з  к о л х о з е в  в С і р і т е в -  
е к а н  к я а е .
б. П р е д д о ж я ть  О а р атов а ко - 
в у  к р а в к о в у  ВКП(б) п р е ко в - 
т а т ь  п р а к т і к у  в р и в я т к я  важ  
я е й ш і х  я а р т в й в ы х  р е я е и в Я  
вута м  „ о я р г с а "  я  бодее в я я -  
м атедьяо о т в о с в т ь с я  к  с в іт а в -  
д е я в »  в  а р в в в т в ю  я у б л в а у е -  
м я х  р е ш е в н £ .
6. Об‘ я а в т ь  с т р о гв й  вы гоаер  
к  «свободвть от  раб оты  в в р а *  
в терего  с * ® » ѳ тавя  С а р а т о в с к о г о  
гарвіема В К П ( б )  тев . Ш а ф р а *  
ско го , ко то р ы й  всем све я в  пе 
вадеввем в деде е вв сьм ом  го р  
ком а  а а т р у д я в д  в« ве д л е е яо «  
в зв р ав д е в ве  с в о и х  в а в а р т в й -  
в ы х  д е й с тв и й  ■ о б я у р у в в я  
яе е в о е о ів о е ть  п о -б о д ь я е в я е т *  
е к !  п р в з в а т ь  всю  в е д о о у с тв  
мееть т в к в х  д е й е тв в й .
7 .  П р е д л о ж и т ь  в а з в т о в е ко я у  
кр а й ко м у  у с т а в а в в т ь  в р а я я я ъ  
вы е  взаА КО отвош енвя  с у а о і  
я о в е ч е а в ы и  Б О Е  во  баратея 
с ко в у  к р а » ,  саеевремевнв ре­
а ги р у я  ва  в ѳ я р о е ы , в м д в и га *  
м ы е  вм  веред  в р а й ке м е м .
8 . -П о р у ч а ть  о тд е л у  вечатм  
ЦК ВБП(б) я  С аратовекеву  
к р а й к е м у  в р о в е р іт ь  работу  г і і  
*е т ы  я К о м м у  8 в е і,“  —  о р га я а  
С аратовакоге  к р а й к о м а  В Е П (б ).
9 .  Д л я  р а в ' д е в е в в я  в и т а я  
щ его  а о с т а в о в і е в я в  к о м ан д и р е  
эд ть  я С а р я т о в е к в й  к р а й  секре  
т а р я  Ц Е  В Е В ( 4 )  тов.  Ж д о о в а »  
котором у  п о р у ч и т ь  в » 9 » е р в т ь  
р а б о ту  С а р атА в ск о го  в р а й ^ а я а  
в  г о р а е в а  я  « е с т о я в в в  а к т в в а  
в в а р а т о в с к о м  в р з » .
Ц К  ВКА(б).
2 3  а ю я я  1 9 3 5  т.
З а н о н  о  с е л ь х о з н а л о г е —- н е з ы б л е м ы й  з а к о н
Г о х о я , и в щ іт а ,  разорении а«- я о в ,  п р и н а д л е ж а щ и х  к о л х о  
s s "  ••• *»пж т»лх ггаческ в дареи з а м . к е  п о в ы ш е н ы ,  а с о х р а  
в?. Вса азм м сл ы  9 у р ж у л *и ы х  ; н е и ь і  н а  п р е ж н е м  у р о в н е .
Е о а * в т е ; і ет* * * в # ! г а и « т И в * в и х  | Д я в  х о з я й о т г 'в о л ю я в в в о в , им» 
еѵр яи  н»права«ш ы к  т ім у , ч *« $ ы  | в в п х  доходы  от необобщадзтвдвн 
в « 4 М  об-.-.- < т і» ь  обм «щ ях«в вы х  0ВВ9В, о горваоз и т а к  д а ­
лее, ста все н а я вга  уста н о в л е н ы  
в ра а ке р* от  10 жо 40 рублай  в» 
хо*яйотво . П ри этом  » 1>»*ш тель-
к  кухвечв, еще б»««е ? **л  ;8 в * гь
ТРУДОВОв «рвСТЫИОТВО. НііЛ»ГЯ,
■«еоеямвы  ^ eo'op и, врідая» 
вмуш-м»а e мойвтха — *< uo-
«тавлвво ва об*г»га«ввю
ку»км а соая&а*а?*рг,в — xp»*tc* 
сое. 1 в тэт же вол***.
„ Н а ш е  п р а в и т е л ь с т в о  и  п а р  м о г  в а  ж оз*аотвч
с і в а м и  е д и н о л и ч н и к о в .  Эт»
яреииущ еотво  —  оонева д *иж н- 
с в о -гта л в в о ко й  п о л в т в х и  в вы  
ражеяо в р ввл в чв а  ж ало га вы х
станок, В этой »» -л« ш» воожви
■ж чеекне м ер о п р и я ти я , вы а ол - ів у ю  ж вл вь , л к г о т ы  оемь*м  во»в- 
няю т алан « в в ы ш е и и я  у р е ж а й -  Iж в о л уж а щ ^х , ж ояоиогваряейцев в 
воетя  яо в а ж и вй ш вм  к у л ь т у р а м , в р а гв ы х  оартивжи у т р а т в л и  св *е  
в о я уч а ю т о е вц ву  « в о ч ж в л ввв о - Івначевве.
го  овлдда  налога  ва 15 ороцяа- Свльовве советы  н в я в о в в и е
л *»ь  величайш ая «абота с а в ти к  то» . П зп р ? ж ае м у  освобож даю тся  ф *8 ав о *вы е  © р га а я  обязавы  до
і к о л х е в в іх е в , в х ^ д а щ в х  в
т и п  н е  * <c>hjt д р у г и х  к я т е р е
с о е  л  д о у г ж х  э а 5 о г  к р о м е  
т е х ,  к а к и в  е с т ь  у  н а р о д а "  
(С тдлвв)« 'В  ->т, арчшыу # o s в те к ая  
Волховиад  д е р е в в е  б э га т в й т  вз 
Г.--* а  ?. ГОД, ЖЧЗЁІ. к р « в т ь я а в в я ,  
i f  і я в е а а о а с  в s >яхо«ы. с т а в о  
*вт<-я se e  б о л з* св етло й ,  р ім в с т  
вей ,  * а * я т в ч а о в .  Н « л о г о 1 ** во 
л л т я с а  о э в е г е к а й  в л а ф р  ар*во-  
д в т е я  * в н го р ас а*  р а б о ч и х  в 
ко л х < и вя к о в .  О я*  0П*30бс?вуеТ 
о х а а ч а т  я в а о м у  а в ' . . р е а е а в ь  э *  
с а я о а т а т а р о в
В агатеат воветсаая о трвва . Р я  
отет ваш а  соц^-члисти <«-и»я про  
м ы ш іа а в о о тв . Р асту»  а х р а в в у *  
* й И  и г .  В от о о ч е ку  в  бю дж ете  
еоветсхего  го » у д » р в г*а  д о л я  аа 
л о га , еабиреемог* d . а а«едезвд, 
е к а ж д ы х  гоаом , сва во в втся  
меньш е.
Вег 'в « и в  Cj>B в » т *и  г о д у  про 
ведем усоеш ве», чем ве *з е  с»о 
д ы д у щ в в  го д ы . С Коах- ів ы х  ао 
лей я і у т  р а д о сгвы е  ів з т а — уро 
ж » й  оАещает бы?:» б г а т ы м .  
Вщ е Содес о кр е н а у т  жолховы, 
еще в ы ш *  будет д  ;ода> *ті х а ж  
доро в о а х о зв и ка . И  а е сы п Ф я  я» 
это »  н о в о м  з а к о н е  о  с е л ь ­
х о з н а л о г а  н а  1935 г а д  м ал о  
г о в ы е  с т а в к и  на  г е п т а н  п о се
•чети  завов  «  се л ю ко х 'е в я в с тв е и  
■ом ааяоге  д іо в в а е я и а  кв ж д о - 
г э  волховвик»  я в а в в о л в іа я к а ,  
рав 'яснить  км , кн к в е  л ь го ты  
предоогивляю гоя  к  л і  *»м , « > * -
хозав*ам  и едв«о іячав5£»м , 
o p ’JSH о ва
я ооватваого  а р *8 в т *х ь о т *а  о [о т  в а ю г *  вр явад л  ж *щ я в  холхо  
иовом общ еотв?кчом  отроя д»>рев |«ам  и «олхезвввам  csot всех вв- 
Я», *  к - д і  »JT Э т и м и  п р е и м у  д у в , п те ц а , вр е л и кя , о ч е л ы . В 
ство запретило у таиавли Е ать  ; щ е С Г в а м и  б у д е т  п о л ь з о в а т ь  , к о л х о і і і , в м ^ ю щ а і то в > р в ую  
ра в ІВ ч в ы е  с та *ж в  д л і  х зя й с тв  с я  и  к а ж д ы й  т р у д о в о й  е д и -  ф е гл у . оо *о6ож д *етоя  от вб яож е
одж я м о л и ч и и к .  в с т у п и в ш и й  в  к о л  ввя  вея пл о щ а д ь  ко р м о в ы х  во*
'х о з  В  вагоне о сельл*»хоаяй  ое»ов , о аоторой  у р з ж  й оереда ІО *в л ь *о  в в к а іа в  
ко а х о в в я  ствеяв.ом ааяоге  в»  1935 го д  ;вта а  Т'>гарии>а ф .р м *. Із в о б о в д а  ( Д 'я ж ш  в я а тя ть . 
ойвцввл ьво  уж аяаяо , что  еаяи етоя ет  • Іл о ѵ в н в »  д охо д  о т  не 
е д и н о л и чн ы е  т р гп о ч ы е  хо зяй о т іаѳмледежьчр.пжяі п р е д а р в я гв й , 
ва В с т у п я т  в к о л х о *  дз в е Л о г о  | * o a f р а н к  фара и д о ко д ы  ко я хо р  
врока у п л а т и  ся я ь то зи а л о гч  по  н а ко а  от п р о д ч 'кн  се^ьсвоховяЯ - 
д а мвом у оелеВию, то о н и  б у д у т  Іе тввав Ш Х  п р о д укто в . П »«д  >отая- 
о б л а г а т ь с я  н а л о г о м  п о  т *  ц е і і і  р я д  с у щ е о ш е в в ы х  л ьго т  
н и м  ж е  с т а в к а м ,  к а к  и н о я  ; я ^ем колхоаам. s o to p y e  р»ввв-
*о в , и м е ю іц в і кром е д о хо д о в  о т  
вевбовщ «втвл«няога  еа^а, о го р о  
да и н е  далее, п о чтоа в н ы е  дл 
хо д ы  о т  я е хо о п е р н р о ва в вы х  ху  
сгарно-э*м эе;8«чиы  г  а о о яы в х  
повы ш ая жа 40-80 процввтое .
П в вы ш ев ы  с т а е к *  н-- ю г -  д л з  
хо зяй ств  е д в я о л и » я **о р . К р ем е  
то го , ѵ е д - і,!> а і! '< в '.*о в  а облагав 
м ы в д оход  ва п о м е т е *  в ы р у ч ка  
о» в р в д іж я  «еаьоиохозяА ствея-
воА а р о д -в ц а :- 
иврв от 50 до 7
теявай  js  хе е яЯ ств* '-ум м м  ры- і р а б о тв в к  паве
х о з н и к и .  (« а ю т  технач?е*це  я  «яепааль-
П ^ а в и т е л ь е т іо  совеем ое” »бож я м а  к т л ь т у р ы  и т а *  д м в “ 
дает о т _  п са ты  е е л ь е ке хо в я й ст | Е д и в о л я ч а ч іе  тр уд о в ы е  хсвяй  
вевуога  налога  га  i . i f x f lc r s a  в у *я . вмеющ  t*  не болэв д вух  
» РЫВвр в раз :^со« о ть яа -в а в э о л в чв я к ів , *  кото  т р у  доеаовобиы х член .в с е м ы ', 
пэо ц е н то в  у ч - , ры х основн ой  т^уд о о а е со б в ы й  п о л у ч а ю т  л ь г о т у  ярн трех
і * я  рэб 'ч и у  на ; я е ір у д о о п о с о Ій ы х  в а л о г  о я р ж »
і ночного  дохода. Н еаеиледель- 
' чвеавв з а і» а б іт х г  в *л ю « ю т < }а  в ;
<Ц$*агАемиі дох д в рааиере « т  ны е т р у д е з п о с б г ы  
50 до 100 и’р#.сві;тав м  лоаего  | э то го  е д я а о -н ч я  чго 
дохода *а а м ч в т о ч  о с н о в н ы х  }а а кл ю ч я л ж  тм гд а во А
с в о то я а ” ую  р а б о ту  в совхоз оо ах*»* на "ТО пр&чевтов, ярч  ч е гм - 
тр тд о я о м ѵ  д о га в о о у . « с с т а я ь - ' р * х  и *  >*ьщ» в е то у  т іпаоооб - 
габ о та й к»  I я ы х - н а  2,.і п р о ц м т о в . Е д и * > *в ч
ароиаводвявенам х рве хвд о в . На 
норовые е т^в ка  яшп хоаяА ства 
едаяеХ кчн яи аа  а о іж ч ц  б ы ть  
вы ш е с та в о к  а о л х о в ін в о * ,  ж * е у  
я в и  то м  ж е  «№лияия ве мевь 
ш  чем ае 25 ц а опе втов .
х о в Д іс те а  
дег»вор  о
о о іх о з э м  на  е в * !)н н ы * р я б о гы .
К у л /и ц х я *  ховя8стаа  о б іа га ю т  
ся в н ы ** ш я е «  г о д у  т а к  ж » , «ак 
и в преш яом  го д у , в  и н д и в и д у  
а л ь н о а а  п о р я д к е .
3 » ко в  а е е л ь ско хо в я ів тв в а н а м
н ы  * хо зяйств »  « ноем  не- і ім -ію - 
щие тр»д>спг.о .(і <ых члеаое 
сем ьи, «ела пр« гом  у  в н х  b n  
кр у я н о р о  вхота, м і г у т  б ы т ь  ча­
с ти ч н о  и д *  вевеем ос о5 о ж д вны  
о т  а в я а га .
3 » *о н  о се л ьхо зн а л о га  яаправ- 
л в н  sa то, чтобы  еще больш е у  к  
р вавгь  к а л х о іы , c jo p e e  вделать 
к- і.м  i.a ■ ко  в з а ж а т о ч в ы к в , что 
бы  ваовоботвовать о ке нчатеаьно  
Щ  у н и ч т  іж е в в ю  о ста тко в  а у л в - 
ч с с»»: З а к о н  о се д ьховаалогв  
іа в л я о іл ь ю  о г-зв -'а -т  вятевесам  
груд д щ е го е я  больш «аоті«а д рев 
на и  а аарьвяея  ц р о тл з  ц е п л я ю - 
щегооя за ж я з з ь  н в д ы х а ю щ я го  
«ласаово іо  вв а га . К о л х о зн о е  
врветьд еотео, вое че и  вы е  т р у -  
ж » а в кя  дерем ян  неоомвеяно 
а етретят ф а  о больш ем  удовлет 
вареваеч  в всем я  евл а м в  б у д у т  
сисс;б_>т* ва?ь е го  оеущ вствяе- 
п а ю .
За хоз о с е л ь х о зн а л о ге — н е зы ­
блемый за ко н . О а  д ол ж ен  не­
у кл о н н о  а р о в о д а т ь в я . в ж и знь . 
В и новны е  в е го  н а р уш е н и и  б у ­
д у т  п р а в гв к в т ь о я  к  с гро г >в от-
Н а  р я д у  с эт* і£  оравнтел ьотво  , »етст--енн5стя. С д р у го й  оторо- 
о т м **и л е  а ы о т ы , ко то р ы е  иовдо |в а і,  сельсоветы  я  вое м й е н в ы в
вает ряд сущ ественны х льгот  
дня колхозов и колхозни­
ков . Свв«и»*о* праватеяьоев-’ 
все гда  поещ раао  хо зе & стсе и а ы * 
п о ч и н , оаѳбеав» ховайотвеввы й 
п о чв а  аэдховев. П ередовы е кол
в е е а и е о я у ж а щ я х .  : ) г а  м ара  і я о л  j Рыться
н и к о в  п о  с р а в н е н и ю  с х о з я й  х»*ы, к о то р ы е  в р о в о д я т  а г р в т е х
не своеврем енна. Т еперь , ко гд а  
со тв н  т ы с я ч  ко л х о в в в ко в  в с т у ­
п а л и  яа п у ть  заж иточной  жнз
с  а е р ега б а м н , к ’ тооы е  
меть мест j при  «сущ еств
Н а ш а  п а р т и я  и с о в е т с к о е  Iн а л о ге  ва 1935 , г о д  иредучматр» с та в л я я в с ь  в прош лом  еемьям І° р га н ы  д о л ж н ы  реш ател ьяо  бо 
п р а в и т е л ь с т в о  в с е г д а  ~ в о  
• с а х  с в о и х  м е р о п р и я т и я х  о т  
д а в а л и  п р е и м у щ е с т в о  к о о п е  
р и р о ч а н н ы и  х о з я й с т в а м  я о  
с р а в н е н и ю  с н е к о о п е р и р о ­
в а н н ы м и ,  х о з я й с т в а м  к о л х о з
м о гу т  . .
лбчяи  і а к і н і  о с е л ь х о з н а л о г*  
З а ко н  о  се л ь хо зн а л о ге  дол ен
н н , во гда  ч е в гв ы й  уд в р а ы в  тр уд  в ы ть  и б уд ет в ы п о л в е я  в « р о к а
в аолхове обеспечивает каж до - аолаоетью .
м у  к о л х о з н и к у  с ы т у ю , к у л ь т у р  Д  Прям.
Первыми приступили к штукатурке квартир
своими силами
Захожу в первую вон*» ста» бил» в это время смо
адуюся дверь дома № 2 (дом 
^абочих ценного цех*). 
Навстречу мне вых»яят
треть на вих.
Задаю вопрос: — А как 
же аы, товарище, вокруг до
__нзнерадостиые лиц*: Мая мев то ничего не сделали?
сисов А. В. (мастер гвзеге! Лице молодого мастера на 
нераторн»й станция, *тдич супилось. — Нрошляпнли 
яяв), Макеямм В. (пом. «« туг, хотели сделать иа 
{Мастер») и Иванов В. (аом. стоящий парк, убрали весь 
мастера). Все они живут в.^усор, выворотили пеньки, 
одной квартире. 3 комнат» йа дорога помешала, евдят 
уже били приготовлены к ТУТ- А под окном деревья 
штукатурке посадить оповдали, вемля
Ови рассказали мве к *к  сейчае 0Св»Ь£ У *
организовали штукатурку ирицется. Смолкли. Я ста 
квартир. „Давно вдет ра® Р*юсь *»»рмить настро
говор, что нуж во штуямурнть 
-квартиры своими силами,
век пр»сить дирекцию за 
■•зада *дать нам материал 
лпя штукатурки, дать ян
ение и продолжить рааго 
вор. — А как другие жиль 
цы тоже врасту вили я шту
а д»д»дадьіи. не двигается. к И уряе? -  (делаю вид. что 
Л  мая собрали собранна 0(>Эа<5Ила 0 постановлении 
лсильцов и остановили на 0$щвго С0брания жильцов).хло\Е тпасыгѣ. пшп&шмты я» гт ѵ '—Нет еще не все, ялох® на 
веемся на Смѳлипова, он, 
пожалуй, подведет, а дру 
струмент и выделить чево|гив уже оріетупнля к  обив 
в«еа, котврый би вам рас Ее п ять вомнат, кухня, 
сказал век надо работать.
Дело стояло яз-эа гвоздей 
для набивав драакя. Сходи 
ля Е начальнику участям 
т. Борисову, и. когда доста 
ди гвогд* й, мм первыми ірн  
стуяилн к  обивке. Сейчас 
двое суток ми готовы, но 
нет еще песка я алебастр», 
нет ш инструмента. Как 
привезут, так в приступим 
*  работе.
Тов. йвааов А. сейчас 
пришел $ ночной смены, 
но он тоже будет работать,
•чтобы скорей закончить 
в»е. — А посяеяобелки, - ге 
дорит мастер,—будем кра 
■сять свои комнати. И тут
и корвд»р на-двях будут 
готовы.
• Затем говорили ѳ провз 
водстве, о сдаче государ 
ствейяого технического эк 
замена (мастер сдал на „от 
лично11, а двое помощников 
на их»рошо“), поговорили о 
том, что ударник должен 
быть рабкором и активно 
участвовать в ваводской пе 
чатя. Они мне обещали пн 
сать я просили явчаще 
заглядывать в ях дом.
Us короткой беседы с то 
варнщамя видно было, что нх 
сердца наполнены радеет 
ной жигаью. Оаи яередовя 
ки на проиаводетве, они 
копошатся над евоими 
квартирами, как бн поуют 
яе» устроить их. Оаи аабо 
тятся об обеспечеявя своих 
вемеі на год овощами. Все 
она имеют индивидуальные 
огороды.
Дьячмова.
Т о р м о з  в  б о р ь б е  з а  к у л ь т у р у  
и  ч и с т о т у
Проход* аа баракам Труб
строевекой площадки, вы 
увндНте детей рабочих гряз 
ными. О ей п»чти по меся 
цу не бывают в бане, тав 
вак, чтобы вымыться вба 
не, кадоиметьіа коп. Комму 
нальный отдел ве хочет 
пускать мытье* детей бее 
ялатно. С вневь прибывшего 
рабочего (вербованного) в 
бане берут по 30 коп.
6 душевом павильоне це 
ны яа билеты иовышвны.
Если идет один человек я 
берет билет на ЗОмянут, зтв 
етоигбо коп., есле берет нк 
час—платит 1 рубль, как 
я полагается, а вет, если 
в и идете вдвоем в одяя 
номер и на час, то берут 
с вас 2 рубля.
Как »то коммунальный 
отдел не може* понять яро 
стой истины, что веды рае 
ходувтея за час одииаяово, 
что на одного, то и на две 
их. Опешилова. Кош ш ш .
От Слепушкина не вижу помощи
не давали. Обещали мейл
затевается легкий спор, ка марта 1935 года.
Я яриехал на Трубстрой 
вербованным из Каиертско 
ко района. Ио истечении 
срока решил остаться ра 
ботать на Трубстрое, а сын 
мой учился в школе ФЗУ 
на слесаря. Мне надо было 
квартиру. За квартирой а 
Сдепушкину я ходил 10 
дней. Наконец квартира бм 
ль дана, но сама* плохая. 
На улице дождь я у меня 
на койке мокро. Я построил 
деревянную землянку в но 
вом поселке по Октябрь­
ской улице, где жид до
«ими красками она будут 
храсять. Один говорят по 
своему вкусу, другой яо 
своему, а третий—нет, раз 
ными красками красить
18-го мартп, во в р е м я 
культпохода, Слепушкин 
перевел меня в техгоро- 
док, яо квартира оказалась 
очень холодной, а дров,
перевести из этой ком ва­
ты в еемляику Титова. Это 
тянулооь месяц. Перед пе 
реводом меня в еемляику 
Слепушкин ее отдан Пана 
чеву (служитель церкви) 
я его полное пользование, 
а меня наставил к нему на 
квартиру.
Я, Панин и Паначев об- 
ратвляеь в кассу взаимо- 
помощя. Панину была пе­
реоборудована квартнра и 
дано пособие материалом 
и мануфактурой на ЗОо руб 
лей, Паначеву бел передан 
полностью дом Титова с 
мебелью, пастельными при 
надлежяостями, а мае, крас 
н о м у  партизану, выдали 75 
рубле* деяьгани и'нее.
Коннурс пустили 
на самотек
С 15 февраля по 15-е мая 
был об'явлен конкурс яа 
лучший магаіия, завмаг, 
пекаряя я мастеров.
За трехмееячиий период 
в магазинах Хромпнновске 
го ОРС’а работа на много 
улучшилась. Санитарное 
состояли» магавинпв я про 
давцов хорошее. Продавцы 
в чистых, «елях х&латаі, 
в магазинах поставлены сто 
лы, диваны, живые цветы, 
на окнах шторе.
За первый квартал 1935 
года плав выполнен ао то 
варообороту на Ю і проц. 
Паевые взн»сы собраны на 
110 яроц.
Магазин № 7 (завмаг Tea 
ляяов В. Д.) 8а первый 
квартал план яо товаро«бо 
роту выполнял на 347.678 
рублей ня* на 101 проц. 
Хорош» работают заведую 
щие магазинов: Ермола­
ев Е. И. в Ершов П. Г.
К  у т ь  я ялвхне завма­
ги, которые недостаточно 
проявили борьбу с растра­
тами. У Козлова в недо­
статочней степени был по 
ставлен учет, что привело
нельзя, яе разрешат. Радсоколько я не просил, мне Ерасныв партизан Братов.|к растрате. Продавец хлеб
ного отделения иагааана 
«Nb 8 за короткий период 
своей рабяты растратил
648 рублей 79 коп. Прода 
вец Зеленских А. Д  ра- 
страгяла 341 рубль.
Со стороны бухгалтерии 
нет живой, ковкретаои яо- 
моща оо ведению учета.
Прокуратура недостаточ­
но участвует в борьбе с 
растратами. Напрямер, о ра 
страте 199 р. 19 коп. вавма 
гом Іамзновым Н. Нв. ОРС’»м 
было дело направлено нар 
следователю Первоураль­
ского района еще 13-гв 
ноября 1934 года.
Через нять месяце:; пряж 
лоль вторично возбуждать 
это доло, так как перво» 
дело утеряно в|крокгратуп5
Ц ш  ві заведующего дерік»* 
Кябанеча И. й, (растрата 
720 рублей 46 коп.) было 
направлено 2 февраля 1936 
года, а нарсуд до сего вр* 
нени эте делоча раэбнрал.
Т. Рыбкин (Райвяутртврі t 
яеанает, яакне у него м&га 
зиыз работают хорошо, ка« 
идет борьба с растратами. 
Надо подвести итог* пр*ве 
деииого конкурса. Трф ш
У  м о г и л ы  М а р н с а ,  К а р л а  и  Р о з ы ,  у  с т е н ы  н о м м у н а р о в
(Из путевых записок)
Берлин, 12 марта 35 г.
« Ф р « д р * іб |е д ь д * >  —  вб рй г
гм  фраза к шоферт так«», 
стовшет ва Увтер-яеа Лви 
я»н. Бретта етарвк уд*?*лсі 
адресу, е«*отр»л с гвливы д» 
ног, так редіе тгнв»ь е»д*т 
дюд* в эт* меетв. Теверь за 
одве шько уввжекбе s пегяб 
лая ксмвунвстім грезят п т  
sa в коямагері. Такс» щчи 
ss восток Бгрлляа к oBpsise. 
J  і г р а і ы  8.*зд6 іп і  *  t u p o c g j ,  
где ч т  рпиечъп вегалы Ktp 
яв .'bnssexis s Розы Люв?е* 
Ирг. Отар be іш « и  {»ук- й 
т  «гй-яосго* —і»и отдут*хі>• 
мвки йод большая к гром я*- 
левей травы.
О г асф зл ь тв р о в ак я о *  в  ш а 
p e ss fi гл ав во Х  аллеи вл^во ввд  
вы отдельные хѳлвисе, возры 
-тые свежей траве*. Сшькс xoj
Д»КОВ, І І І  а  пе  СЧОСТЬ. Н *  B S I
овееЯ, ва ба^ ельефоз, я* ело«а 
о тев , кто вѳхгровеа * рткі 
бгзиялавых яепшх. Оголте­
лы! фашвзм ерагяял многве
ХвЛЯВВВ, t t p г а в ы  I N  В 5Д І8С В
Зарсдвіаеь ннелв, всіеиви 
л т  Ганбургвкее ввевтанне, ре 
ввлюцвд 1923 года, зввугеа 
вне в веелгнвве геды фашх- 
етскввв задача**.
Іооидч fee*x i іегнвкаи*, 
вставляю краевые рмы—sec ед 
вю ю  дань к n o s e r— е в г а б ш а л  
са^рть» храбрых. С^ ова у ег- 
ѵш . Шофер дал гзз. И»С£-ч 
най взгляі в* юге-взеть-к. А 
с боку два «яріаыгела» ео сва 
стеков, бмсают сзісііеяаые 
вз"5в.ім. Их автревежвл ,^ яя- 
аоинвля вн о дал*
аеведіві Hpejetapjies.* %
Париж. 23апремя 1935 г 
Воедедяля оствйееяа метре: 
Перлд Швз, Вышвк с ^олазв 
сьіш мз еодзінелья, _ язередв 
большая ваи«в*ая «тева. Ііхо 
двн з «граду Ківдіящевсмй 
стиреж заказывает цэ карте 
ст®9ы хркяуяарвв.
М**« Яіиятяакев- з
верт^Ыі!», иаы-j склелов з&мча
тедьвых людей: Роесряві, 
Вердв х другях граватв** шос 
на Лівгаі вад «ога^авв те*» ведявнзется вгерх. 
рящей, замученных фашквтанв B it и стены.. Деіятс^ сот 
в тюремных засіеяіаі, пегвб вв tt-вдов вмервквневнх, веке* 
жвх яа баррвкадах. вві, reseisisx делегацві чіят
й глубок» чувствуешь эта? яавліі явгкбшвх венвуваеов. 
блвзввх людв», ен* ха* «удте М«но, саяв гйлввные уб>ры,
собралась вокруг Барла в Р:- 
ш, сонлвувшксь свследввв 
crpot*.
нроледлт люде. Неютерыв оста 
аіввтгя яа вжяугву, яеярават 
лввту на аедве влв пеложат
и р в в е с ѳ н в ы е  ц в е т ы .  С л ю б о в ь ю  М е г я д і  *8  бел еге  к в р к к ч а
а  г о р д о с т ь »  в с п е я в я т  о по: «.о 
ш а х  г е р е я х  я  * д у т  д а л ь ш е .
А сте '8 . . .  в з р е ш е ч е а я а в  « у  
л я н а ,  х р а а в т  з а в е т і ы е  в ы е л а
рассѵреляннні.
В огьш йМ й б у к в а в а  в ы д е л я е т  
ся надввіь «Унершяе за к-в
м у в у »  21—28 н а *  1871 год»».
К а л п о в з к в і  в з л е т а е т  в в м о к  
ічглвісвмх рабочвх нрввес^а 
в н е  о у « к я  к р а с в е і  г в о і д а к в .
Всбонаиась Иссваа.Магі^ «лвй.
}г взголйвья И^ьна'зааия Па­
рижски! кенмунн. И звеня— 
погибшвх ?двсь, у стены Пгр 
лк-Шез. У ,%хода летреіш с-.а 
івж, «Вы вз Ма*квы?»обращі*т 
ся ев к ва*. «Все савеіскве 
чшут сѵвву іеквуяарор, а в 
юеврѳеевье сота в вешвх рзбі 
чгк Прнходві е детьми а раз 
овазываю" вв правдввуа сказ 
ку, о Оевзтекои сеюзе, о т*н, 
ssk вы осущоетвял* завег* 
рагвтреіянвых у этай стеаы*.
ѵ
Лондон, 1 мая 1935 г.
Ы*та«лвче.сі*е егради яра 
ввл г кквдр&таим с?.сужа­
ют вггвлы. Ux НВОГО. EsiK^ TCB, 
чте яе аллю кахяатаой доев* 
рпеетагдезы разівчяые фигу­
ры. По дорожка*, выложенный 
Еваіратникв платка** я обе* 
жеянывв нряиой двнвеВ вусгар 
явка, ведходвв к могяле Бар 
ла Марки.
е роваыив кралнв с барель 
«ф5М у взголовья, HS котароя 
взавсаны даты жввза а смер 
тв велаквго уівтоля.
С вам вместе нехорояевы 
его верчы. епутввкв, делив 
шве визтге с авя печаля з 
радеет*: жекг. дочь в олужьа 
ва, кета-' была равный члѳ 
нов «емьв.
На нзгале две вазя: едва с 
белынв, вторая « крлевмвв ра 
за**. Оаа еще свеж*, btj то 
вркходяа до sac в вставил нх. 
Кладе» в*век у яаголевья. С* 
воовождаюша! вас гев.рвк 
,В Авгляи двж» на мегллы 
•аетваясо гвезно*ть. Посмотрв 
те, с левого края ебіадвлея 
кправч, вадо было бы зѳдре 
яеатвр®іаіь, а ны ве 
не ммеи: нрвва. так как ова 
чрянаднгв» другому лнау. 
Ват issве вак вы аряхедят, 
веваветяе аедаравят Біравч, 
tuBiHjT і7ыдѵ с бареіьвфа, с 
j!»6«8bio належат цветы*. А 
в эт» вреяя яа аротввезоле 
жней корове в Гаід-яарке в 
во see* нвре, к этот велвяяі 
мсждуварезныК арѳіетарскяі 
девь, гевгфял* о том, кто ле 
жнт в этой екроявоі ногяле. * * 
Негорелое, 23 мая
Негра»ячзав естаяивка з» 
Стоабиаяи. Пвпекая охра ха
оставляет поезд Сляв голов 
яаоркжіязе звверяути к «т 
крытым окаая. Виеродя, ва 
нограяячяиня стэлбавя яо ту
сторвву, зьвтся в^асяыі фіаг. 
В вта ветрах в зяствівяеін ве
ложен»» сто!г ьа s m j  пер 
вый коаеноари*ец. Слав лю 
д«* хотяг вр*»нуть. ЧТО-Та 
сказать теілве, х?рмяее в та 
кое бляакос аре^траясті», Поль 
скал охеана чуветлу^твео, стоят, 
а гуяй голевы. yef'pssas взгляд 
в аеилю В этях віглядех веян 
петь. зі*ба,б*е*ил«#. А по 6s 
ssm железяедерожвег» яутя на 
ввніей еторояе з;»кз. Нв крае 
воя колотвяце зіаояввеющхе 
ся ва aw ніаіяь слова: ,К ія*у 
к із і  сотрет bte граавцы".
Трену лея пвезд. Паровоз яро 
вкоіел ц,грая*чн^а ао»б, к 
*з втнритыі о«я чагоя** раз 
даюсь мощнее „Рот—фронт* 
я лее армяяушх рук.
Шеренги яогріяіч -яков аа 
стеля з отчетаэи карауле. Мы 
доиа—ва свшевоЗ род «не. » 
Союзе Советсквх С вяаіяітачв 
сквх веопубліі. А вівтра *’ * 
люія яз страны Карла г Р» 
вы, Маркса в паряжскад ко* 
иуваров будут в Моакве, у ве 
лвкеі Я4ПЛЫ Владемвра К и я  
ча Ловява.
Kt ВМИШ.
%
П и с ь м а  в р е д а к ц и ю .
За лучшее воспитание детей
Родители образцового еа 
да № 1 поняли, как пра­
вильно воспвшвать ребен­
ка, и ови включились в кон 
курс иа лучшее воспита­
ние ребенка з семье.
Вот векоторкѳ из л у ч ­
ших: Рабатка да горячего 
цеха Труба&аода т. Х л ы с т о  
еа жввех в плехих маіарв 
альвмх условяях, но иасмо 
тря на »то имеет отдельное 
полотенце, зубные те тки , 
о т д е л ь н у ю  посуду, 
уегреен уголек ребенка, 
где имеется детский стуль 
чи*, Придя из детсаде, 
дети srpasrr в уголке.
Работница ірансвортне- 
го цеха Трубзавода П и м е н о  
т  хорошо выполняет взя­
тые обязательства пе кон­
курсу. Ребенок имеет от­
дельную кровать, полотен­
це, устроен угелов. — Во 
лодя растет у  меня а кку ­
ратным, развитым, веселым, 
—гордятся мать.
О негин, рабочяй-вомму 
нист холодного деза Труб 
вавода, «бравцево воспиты 
вает ребенва. Замечатель­
но устроен у г о л о к .  
Здесь в каждой игрушке 
чувствуется труд детсвЕі 
рученок. Вот авроплав, пла 
вер, лодка, пароход, портрет 
Ленив», гвозди, жоробочви 
аккуратно разложены ма по 
лочке. Этот уют, чистота, па 
рув^новыѳ иростыгви гово 
рят о заботливом, чутком 
отношении к  детям.
Комиссия по провер 
вв конкурса: Гшц 
них Мария, Февралезі
Клавдия, Сш нш  М.
Горсовет тормозит организацию детсада
Согласно решения рай рвяарного вунвта.
кома об отведенни для ра 
бочнх Трубстроя часта Пер 
воуральска, горсовет вынес
специальное иостаневде 
ние.
Это постановление в пер 
вую очередь не выаолняет 
ся теми, вто выносил его.
Двухэтажный дом по 
улице Чекистов должен 
отойти в Трубстрою. Эгот 
дом предназначали под дет 
СВЕЙ С£д. Но в ремонту до 
ма и оборудованию детса 
да'до снх п»р пріступить 
на могут, т. в. горсовет ве 
принамаеч никаких мер 
для оевѳбождеивя дома 
от находящегося там вете
Лошадям почет и уваже 
вве. Но мы яэлагаем, что 
дети работниц имеют пра 
во на иіменыпий почет.
Не сделав ничего для то 
го, чтобы заставить Труб 
стрей обеспечить ребят 
детсадами, ве внушив рай 
ОНО, что сдавать сады „на 
втвуп* хозяйственникам 
плохой ствль,горсовет вв* 
сто того, чтибы помочь, сам 
тормозит организацию дет 
сада.
Работницы Трубстроя, 
напомните т. Зеленквну о 
наказе, который вы давала 
горсовету.
Р л.
Самовольное
вселение
Замори  работает шофером 
в ОРС‘е Трубстроя. Жил 
в Первеуральске, в до 
ме Копытиной.
Малафееву (судебный вс 
полнитель) нужна был* ввар 
тира. 17-го мая Малафеев 
прходвт к  Жопвтиной с 
повесткой (вто ему дал не 
известно) ж заявляет: „Осво 
бодите дом, его будут про 
давать". Заморев виясивл. 
что дом никто не продает 
я не бсвобйіил квартиру, 
Тогда Малафеев вспояьзеаад 
свое служебное полежение.
24-мая, в 4 часа утра, Ма 
лафеев вселяется в ввартв 
ру, а Замореву предлагает 
немедленно выехать и на 
чал выбрасывать его вещи 
из квартиры. О таком возму 
тительном фавте было со 
общено прокурору, кото 
рый мер нивакях не при 
шял.
Гнетов. _
Бесцельная работа
В доменном пехе Вилім 
баввского завода работает 
мастером М а л ь ц е в  Д .  П.
21-го мая, ори передаче 
работы другой смене, он 
передал кирпич, который 
был праготоЕЛен для третье­
го ряда.
Рабочие, в количестве 
11 человек, все рабочее вр» 
мя была заняты равб#ркой 
вирпича а по строитель 
ству домны ничего не было 
сделано.
Мальцев должен быть на­
казан. Помарнев, Ермаков
Кончится ли воломита?
Работал я: в Бвлімбаев- 
ском лесоучастке Билам 
баевсЕ®го леспромхоза. » 
качевтве мастера лесозаго 
товок 57 квартала ишало 
резки. На эту работу я был 
аринят с месячяым испы­
танием. Проработав два ме 
сяца, меня с работы свяли, 
не укавав в арик&зе и. что. 
В теченіе исаытательяого 
срова и дальнейшей рабо­
ты я не вмел нводнеіозаме 
чавия ао работе.
После сдачи работы вновь 
назначенному мастеру (20 
мая), меня послали в рас 
поражение отдела кедров 
ЛПХ, где аредложялк ра 
боту хронометражистом с 
окладом 125 рублей, сни­
зив зарялату на 40 проц. 
Я с этой работой ие знаком 
и от работы отказался, Тог 
да мне предложили напи­
сать заявление о выходном 
пособии. Заявление напа 
сал, ао директор ЛПХ тов.
пашет директору т. Брові? 
sy „дать об'йсаоняе в Р К ^  
об увольнение Новикова „ 
работа.11 Т. Вровая дает 
об'ясшение, что мевя уво­
лила с работы за иьянву, 
гак плохого адмваястраго 
ра и т. д. Коваль с мненж 
ем администрации согласил 
СЯ-
Я обратился в райан- 
спектору труда, который 
вынео свое постановление 
соглаено моих документов., 
т. е. ирвваза в вязы яа за­
явлении, а д*ло направил 
в трудовую сессвю.
10-го июня трудовая сес 
свя ^разбирала мое дело с 
участвем представителе 
ЛПХ (он же начальник Ви 
лймбаевского участка). Ре 
шением трудовой сессия- 
иск мой был удовлетворен. 
Когда я получил неполна 
тельакй ласт ж обратился 
о выплате и т  девег в ди 
ректору Л П І т. Бровину,
Бровин в выдаче вососяя то он платать отказалея 
отказал. Я подал в РЗЕЕ за мотивируя тем, что его ае
явлеаие т. Бородину, кото 
рый дал указания массови 
sy т. Ков;м*, а оя в свою 
очередь передал Рябвову, 
а поеледвий отказал. Тогда 
Коваль на моем зйявяеиия
вывивали на трудовую сес
овю. И мои хождения вачв 
наются снова.
Когда же кончится вся- 
эта волокита?
Новиков П. Т.
Р а с т р а т ч и к а  Б л и н о в а  с у д и т ь
Я работала сторожихой 
при клубе в Новой Утке с 
ноября месяца 1930 года 
по декабрь месяц 1934 го 
да. О работы была уволена 
зав. клуб м Шаедовым П. Я, 
по слабости м^его здороеьь
а д  НЕ ПОМОГ ОБУЗДАТЬ БЮРОКРАТА
(туб#р*улез 2-й гручвы).
При увольнении Шведов 
ае выдал мне зарплату в 
сумме 100 рублей. Я пода 
ла в нарсуд. В марте 1935 
года по вызову суда явля 
лась четыре раза, но все
бесполезно, так вак яе 
являлем Шведов. В на 
стоящий момевт дело со 
вершенво заглохло и мевя 
у ж 1? не вызывают в народ 
ный суд.
ВассйрйОчзве.
На большом Освногорско* 
уч&етеѳ ЛПХ начальник 
участка Бл и н е  а растратил 
1200 рублей. При сдаче уча 
егка тов. Азививу растра­
та в акте отмечена, ио не 
взыскана и Блвнов остался 
не зак&заьным. В настоя­
щее время выяснялись но­
вые фѴ.ты присвоения зар 
платы Блиновым у рабочих 
У Пономарева Н И .—90 руб
лей, Мехаяошияой Маряи—  
30 рублей, Обожснна Тямо 
фея—*74 рубля и Баландина 
Федора-- 64 рубля. Всего 
Блинов присвоил 25В РУб 
ля по поддельным роввиелм 
в ведомостях.
Требуем растратчика Зли 
нова привлечь к ответствен 
поств.
Парторг Исаков
К  о т ч е т а м  д е п у т а т о в
Иного пунктов наказа не выполнены
Городсіой еовет до сих вав. На улицах ночыо такГероическими усилиями 
трудящихся, иод ГУ «ОВОД 
с твои pi-.fi) в по го комитета 
партии, Первоур&львквй 
рай н стал крупны» инду­
стриальным центром. Кро­
ме того, он начинает стано 
виться культурным во веех 
ora* шени5іх, осеоенно с 
1935 года, У кажд'1 го доме 
рабочего iiC'^as ни деревья,- 
ве мало проложено троту» 
ров, у некоторых домов по­
строены палвеадвнка и т. д.
©бо всем этем с сегодаяш 
него дня будут отчитывать 
ся депутаты городского со 
вет а перед мзб-.рагеламя.
В 1935 г. ду 6'КІЬШйНСТВО 
денутагив горсовета рабо 
тали ае плохо, гораздо -іуч 
ше, яем в ирошлые годы. 
Н о  вужно о т м е г я т ь ,  ч т е  в 
требования избирателей бы 
ли горазд выше.
Очень многие ау шты ва 
ваза депутатам горсовет!*, 
срок выполнения которых 
давно иетек, остались ве
ь и а о л в е в в ы м а .
пор еще не пристуаид к 
постройке городс&ой цен­
тра ІГЫЗОЙ бнблкотешв, дет­
ской бйбіиотеки, городской 
больницы, квао и театра, не 
смотря на то, что в наказе 
депутатам горсовета это 
записаой чераым по белому.
„Горе* вет должен добить 
ся в 1935 году - тарытгя в 
городе металлургического, 
Хіімичесвого и педьгогиче 
окого техникум в, начать 
стреительотво общвГ‘>р#дс*о 
го дома культуры" .. гла­
сит наказ азбирйтелей.
Но как этот пункт выпол 
аяется? Никакой речи в 
техникумах в горсовете в« 
ведут, ие говорят уяе об 
ид организации. Тав же еб 
стоит дело и о домом куль 
туры и отдыха.
До евх пор ешв не за 
кончена планировка социа­
листического г»рода и ллаа 
ореди оощеетвенвости не 
проработан. Город Ш'рве- 
уральех не эдактрифиаиро
т е  темно, как а 2—3 года
тому назад.
Еезгбразво пл^хо обстоит 
дело е водоснабжением. В 
да яередко находится as 
расстоянии 1 аглометра от 
ж телей города. Постройка-, 
човых колодцев, о которых 
говорится в aasase, г дет 
черепашьими темпами.
Отпущенные средства яа 
просвещение а здуавоохра 
нее я и почкйст. :о иё исполь 
зозаны. Боли год.вбй б ют 
жет по просвещ.н .»  состав 
ляет 732.5Ю руб., то за 
аолгода из них нврасходо 
ванн далеко не цолвввна, а 
тояьао 322654 руб.
По адравобхравению го­
довой бюджет составляет 
91030<> ру§., а кзрйсходова 
но за аолгода 40t> тыс. руб 
лей.
Все »ти недостатки в ра 
боте самого горсовета я 
его депутатов дпажян быть 
подмечены взбор^Т^Яямя »а 
отчетах депутатов. Няешвв
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ИЗВЕЩ ЕНИЕ
2 8 -г о  и ю н я ,  в 7  часов вече р а , в р а й к о м е  В К П ( б )  с о с т о  
и т с я  о б щ е го р о д ско е  с о б р а н и е  п р о п а г а н д и с т о в  всей с е т и  
п а р т п р о с а  с в о п р о с о м :  „Р е ш е н и е  Ц К  В К Г і ( б )  о  п р о п а га н д а  
с т е к о й  р а б о т е  s б л и ж а й ш е е  в р е м я " .
Я в к а  п р о п а г а н д и с т а м  и  р у к о в о д и т е л я м  к р у ж к о в  а  
ш к о л  с е т и  п а р т п р о с а  о б я з а т е л ь н а
З в в к у  ' . ь т п р о п  РК В Ш Щ б )  Вішьев.
М ' я в т н ш ъ
Пряяб??1'. треста столовых Трубстроя доваднт до свеи­
вая рабсѵах я служ*щ§!і Т^убстрся, [Іврэоурадьсвэ, чте яре-
»$?f3<ТСЯ НрОЕІЖІ ^ЖеДй^ КНО ва K9iI5*s®H бйіЗі?#, в сто«о-
вык, чгрез ёуфгт^ ваашеноі кавус-тга «о ц«не ВО во *а ш
играми. Одч зревавно рравзвадятс* врад«*а авевін херо- 
щеге к I  ч * в т s з, по пене IB sen. за кнісгравв в ов*Ц2- 
хравк^яще .V? 3 І#»впава, а||вмяравилнш» М  1 Трубвтрея, 
оэсщехрвй'ЕАащв № 2 у река Егьа»ч п'1.
Днрзнц^ я нродбазы-
О  б ‘  я  в  л  а  н  и  е
Первоуральекаа дет каа саяатйрвя с 1-го ів іж  п«р«- 
ведвтм в п'.м*щеи*ге тур- с го в з С. н-бзда, ст. Коу- 
розка.Перм. ж. д.
Рамдрав.
Потерялась корова черная,  белое брюхо, рогатая.
Н *.Ш '.-дш г'х . р.)оьО* сво б щ я ть  В я л и м б а й , л в о а р о м хо * З о з о - 
>у II. И. Б у д ет  а ы да но вб вй агр аад в вм в . /
У Т Е Р Я Н Н Ь 8 Е  Д О Н У М Е Н Т Ы  
У т е р я н  в о е ^кы в  б.иает «ч им я У те р я  к  вроф *Н Я «* с о к ^ а  Н а » -
Г & у з в о іж  П. И . — Д а в в а в о д , Д .! пита ва  к и я  Н е и ы т о в о *  В . В .—  
, 5|  ; ІТарвоурааьож , у л . І І Іа р и а а , Ы  об
' У т е р я -  ноеяны й « іл е т  еа ям  я ; У к - р а и  а о е в а и *  бш ает и у д а р  
Ш и р яева  Т. А . ІшыВ билат ва  н ы і Б ы ко в е  Ф А-
У
